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Banglo bawah RM200,000 
Saban !alum, harga rumah mencanak nailc. k.erana dllcaralcan mempunyal kaitan dengan haria hartanah yang meningkat. selaln 
peningl<atan kos bahan b!naan. 
Ramai mengeluh tidal< mampu 
membeli rumah k.erana ktkangan 
kewangan.Bagt yang memillld tanah 
sendirl, mereka berwah lcerana 
berpeluang membina rumah ldaman. 
asalkan mempunyal bajet. 
lkuti perkongsian Ketua Pegawal 
El<sekutif zv9 Engineering Sein Bhd (ZYQ 
Engineering). Mohd ZJkrf Md Zalnl. yang 
berpengalaman selama 10 tahun dalam 
bidang pemblnaan, mengenal perlca.ra lnl. 
ZVQ Engineering terkenal sebagal 
syarikat yang membangunkan kedlaman 
mampu milik. dengan harga di bawah 
RM200,000. Kenapa memillh segmen 
pembangunan In!? 
Saya mellhat golongan golongan 
asnaf. fal<!r dan mlsldn sangat 
berwah kerana banyak bantuan 
yang disalurkan oleh kerafaan. 
Namun, bagi golongan pertengahan. 
tlada bantuan tertenru, sedangl<an 
golongan ini juga memerlukan sokongan. 
Melihat perl<ara ini, saya mengambll 
peluang untuk membuka syarlkat 
pemblnaan yang menyasarlw! k.epada 
pembinaan rumah mampu mdilc, d1 
bawah RM200,000. Niat kami hanyalah 
untUk membantu golongan pertengahan 
memllild kediaman sendirl, seperti slogan 
syarikat'Kami Bina lkut Bajet Anda'. Bagl 
saya. rumah adalah k.eper!uan asas. sama 
seperti perubatan dan pendidlkan. Projek 
rurnah pertama lcaml bma adalah pada 
ha.rga RMS0,000, yang mempunya1 llga 
bih'lc dan dua bilik air. 
Bagaimana konsep pemblnaan rumah 
lYQ Engineering? 
ZVQ Engineering tolcus memblna 
rumah berkonsep banglo setinglcat, 
di bawah harga RM200.000. dengan 
syarat pelanggan perlu mempunyal 
tanah sendiri clan ada bajet. Kami 
akan membina rurnah mengi'lcut bafet 
pelanggan. Setakat In!, '/:'IQ Engineering 
mempunyal 14 model rumah yang boleh 
dlp!Uh pelanggm Bagalmanapun, jika 
pelanggan mempunyal reka bentuk 
sendiri, l<ami sedla menerimanya dan 
menyesualkan dengan bajet mereka. 
Pada masa lnL rumah paling murah 
diblna ZVQ Engineering adalah RMSS,000. 
mempunyal dua bOlk clan satu bilik air. 
Sepanjang 1 o tahun dalazn lndustti 
pembinaan, apal<ah masalah yang sering 
dlhadapl orang ramal? 
Saya llhat. ramal Burniputra 
klta memllild tanahsendul, yang 
k.ebanyakannya berstatus pertanlatL 
Malangnya. dlsebabkan kurang 
berl<emampuan memblna rumah. tanah 
lnl terblar dan ada Juga yang terpalcsa 
dljual k.epada pemaju, DI Malaysia. ada 
beberapa jenls hattanah, iaftu hartanah 
status bangunan. komezslal dan vacant 
Land ( tanah kosong yang biasanya 
berstatus pertanlan~ Hattanah komers!al 
meliputl hartanah yang berl<altan dengan 
pemiagaan, seperU pejabat, keqaf, 
pasar raya atau kllang. 
Untuk hattanah bangunan. la 
khusus untuk bina rumah. jadi tiada 
masalah dari segi pinjaman. k.erana bank 
menyedlakan kemudahan pemb!ayaan 
perumahan. Namun. yang menjadi 
masalahnya ialah hattanah berstatus 
penanian. yang k.ebanyakannya dlmilikl 
golongan Bwnlputera. Tanah yang 
ada lni. suJcar dl'bangunkan benkutan 
masaJah kewangan pemilik tanah 
iru sendlrl lnstitusi perbankan sukar 
menerima. apabila klta hendak memohon 
pembiayaan untuk memblna rumah di 
atas tanah berstatus penanian lnL Jadl 
eilihan yang ada hanyala.h plnjaman 
peribadi untuk membina rumah. 
Bagaimanapun. apabila tempoh 
plnjaman perlbadl dlslngkatkan daripada 
25 tahun k.e 10 tahun. pada JulaJ 
2013, ramai t1dak. mampu membina 
rumah kerana tiada bajet. Justeru, saya 
mencadangkan supaya plhak kerajaan dan 
Bank Negara Malaysia mengkaji semula 
tempoh In!. dengan memanjangkan 
tempoh p!njaman peribadl, seh!ngga 20 
tahun. khusus unluk mereka yang nendak 
membina rumah sahafa. 
Adakah berbaloi memilild kedlaman di 
atas tanah sendlrl atau membell rwnah 
slap darlpada pemaju7 
Pada saya, memlllkl kedlaman di atas 
tanah sendiri, Jebih menguntungkan 
daripada membeU rumah slap terus 
daripada pemaju, lcerana kosnya leblh 
murah. SebagaJ contoh di Selangor. 
yang harga tanahnya lebih tinggl, lalru 
sekitar RMl00,000 bagi satu lot tanan. 
KOS pemblnaan rumah pula dianggarkan 
RM 150,000 (empat billk dan dua tandas). 
Dengan RM2SO,OOO, anda boleh memU!ld 
kediaman send.In. iaitu sebuah banglo. 
lebih mwah daripada haria pasaran. 
Ketilca in!, harga rumah mahal di 
pasaran. Apakah pandangan anda untulc 
menguranglcan harga rumah? 
Harga rumah di Malaysfa sepatutnya 
boleh clilcurangkan. Cadangan 
kerajaan melalul Rizab Tanah = 
k.erajaan. boleh mengkhaskan 
tanah inf kepada pemafu. untuk memblna 
rumah mampu mlllk. bagi mengatasl 
masalah harga tanah tingg!. yang nienjadi 
punca rumah mahaL KedUa. k.erajaan 
periu mengenakan semula harga siling 
bag! stmen dan bes! bulat yang telal] di 
mansuhkan pada 2008. Ketiga. k.erajaan 
juga boleh mengecualil<an cukal barang 
dan perl<hldmatan (GSJl untuk pemaju dan 
kontraktor yang membil1a rumah mampu 
milik. sepertimana barang makanan dan eeiubatan. Selain itu. k.erajaan 
<licadangkan untuk menguatkuasakan 
Slstem 8lnaan 8erlnc:IUS111 (IB.S). sebagal 
alternatif untuk me~ harga 
rumah. KeraJaan juga boleh member! 
dlskaun cukal seperti cukal pemiagaan 
k.epada pemaju yang sanggup memb!na 
rumah mampu m1l!k. selaln mengurangl<an 
kos k.eparuhan yang ditanggung pemaju. 
sepertl premium tanah. Saya juga 
menyarankan supaya kos utllitl sepertl 
air clan e1ektrtk. yang ditanggung pernaju 
~lea in!, dikurangl<an. 
Apabh projek pembangunan bah.vu yang 
sedilng dijalankan lYQ Engineering dan 
pelan pengembangan syarlkat akan cla!ang? 
Setakat Inf. operas1 ZVQ (nglneering 
sudah meneroka hamplr seluruh · 
Semenanfung Malaysia, kecuali di 
Kelanta.n dan utara Terengganu. Kami 
tidak merancang unruk memasukl 
Ke Ian tan kerana banyak syarikat 
pemblnaan di sana menawarkan 
pemblnaan rumah pada harga 
mampu millk. Namun. sekiranya 
ada permlntaan di sana, kami sedla 
mempertimbangkannya. '/:'IQ Engineering 
bakal menembusl pasaran sabah pada 
2017. ltlca mendapat maklwn balas posit!!, 
kaml al<an melebarkan sayap ke Sarawak. 
Selalrl itu. kami menerusi 
lYQ OeYelopment Sein Bhd, akan 
membangunkan tlga projek perumahan 
banglo di Pekan. Pahang; Kuang. Selangor 
dan Yan, Kedah, mellbatkan 100 unit 
kedJaman, yang alcan dilancarlcan awal 
tahun hadapan. Semua rumah lnl, yang 
me~ slstem IBS. dijangka akan 
dijual pada haria di bawah RM300.000. 
